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    Indirect immunoperoxidase staining was carried out on seminomatous tumors of testes (22 speci-
mens) using anti-placental alkaline phosphatase antibody to search for the usefulness of placental 
alkaline phosphatase as a tumor marker. All of the seminomas howed positive staining mainly on 
the cell surface. However, the normal testes and non-seminomas showed negative staining. Of in-
terest, normal tissues outside the tumor mass showed positive staining. This phenomenon is consider-
ed to be suggestive of carcinoma in situ. 
   Immunohistochemical study of placental alkaline phosphatase on the seminomas is a useful meth-
od for histopathological diagnosis and may be useful for understanding the pathogenesis of the tumor.
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staining, Tumor marker
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性癌の混合腫瘍3例 であ る.組 織染色は通常のH-E
染色と抗PLAP抗 体による酵素抗体 法染色(間 接
法)を 行なった.酵 素抗体法染色は渡辺 。中根ら5)の
方法に準じた.す なわち脱パラフィン後,一次抗体と
して抗ヒト胎盤性アルカリフォスファターゼ家兎抗体









































が細胞膜に存在することは当然の結果 と考え られ る
が,興 味あることはわれわれの観察で精上皮腫では22








































染色がみられた ことであ る.同 様の現象は諸家の報











タ ーゼ様 アルカ リフォス ファター・ゼ(testicular














PLAPの 血 中 レベ ル で の 測 定 も 種 々検 討 さ れ,
RIA'B)やELISA20)が用 い られ て い るが,い ず れ で
もPLAPの 上 昇 して い る 例 で は,そ の臨 床 経 過 と血
中 肌APの 値 が よ く相 関す る結 果 とな って い る.血
中PI.APの 陽 性 率 は 報告 者 に よ りさ ま ざ ま で あ る
が1c20),モノ クロ ー ナル 抗体21)を用 いたimmunolo-
calizationofenzymeactivity(ILEA)assayでは
陽 性率 は88～ioo/と報 告 さ れ22),かな り感 度 の 高 い
もの と な って い る が,喫 煙 者 で はfalsepositiveが
1847
みられるという.













































5)渡 辺 慶 一 ・中 根 一 穂=酵 素 抗 体 法 改 訂 版pp72
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